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Abstract
This research, aims to clarify female kendo players’ unique techniques through a 
comparison between male and female players’ datotsu and seme. We looked at data 
from quarterfinals and above for a total of 55 matches sourced from the 55-58th 
All Japan Women’s Kendo Championships and the 64-67th All Japan Kendo 
Championships. The following two findings were concluded to help teach female 
kendo players;
1) Regarding datotsu, while hiki-waza is observed at a high percentage in female 
players’ matches, debana-waza, kaeshi-waza and katsugi-waza are observed at a 
high percentage in male players’ ones. While hiki-waza is especially indicated as an 
indispensable technique for female players’ matches. On the other hand, the debana-
waza is often observed at male players’ matches, which is avoided by females players 
because of issues relating to risk control. 
2) Regarding the style of “seme”, while “datotsu-motion (feint)”, “pressing down 
opponent’s shinai” and “containing by hitting opponent’s tsubamoto” are observed at a 
high percentage at female players’ matches, “narrowing down maai by keeping one’s 
kamae” and “lowering kensen” are observed at high percentage at male players’ ones. 
Hitting by bouncing from shinai-contacted condition is a tendency at female’ players’ 
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